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INFORMATIVNI SASTANAK LOGOPEDSKE GRUPE
INSTITUTA ZA EKSPERIMENTALNU FONETIKU
I PATOLOGIJU GOVOR,A U BEOGRADU
Sastanak je odrZan 14. V 1966. godine u prostorijama Srpske akaCemije
nauka. Na njemu su pored saradnika Instituta prisustvovali predstavnici. 22
ustanove koje se bave problemima patologije govora, kao Sto su ViSa Skola za
spremanje specijainih pedagoga, Neuropsihijatrijska klinika, Zavod za men*
talno zdravlje, Klinika za ortopediju vilica i zuba, Savezni zavod za rehabili-
taciju invalida, Fonijatrijski centar gradske bolnice Beograd, Fonijatrijski
centar klinike za uho, grlo, nos, Zagreb, Zavod za osnovno obrazovanje i ob-
razo\/anje nastavnika SRS, PedagoSki zavod grada, Fonijatrijsko-audioloSki
centar Skoplje, Psihijatrijska klinika VrSac i nekoliko Skola sa leriforiie Reo-
grada i Zemuna.
Sastanak je otvorio prof. D. Kostii, rukovodilac naudno-istraZivadkog rada
Instituta, upoznavSi prisutne sa dvojakom delatnoScu logopedske grupe na
podrudju patologije govora, praktidno-terapeutskom i nautno-istraZivadkom.
Smisao sastanka bio je u tome da saradnici Instituta iznesu pred strudnu jav-
nost svoj ovogodi3nji program raCa, da pokrenu diskusiju o njihovoj vred-
nosti i da izvj.de moguinost za saradnju na istraZivadkom potju.
Na osnovu najudestalijih govornih poremeiaja utvrclenih
odabrane su dve najaktuelnije teme: 1. patoloSka fonetika
zija mucanja. Obe se teme obracluju u saradnji veieg broja
njem savremenih tehnidkih sredstava za analizu govora
torije.
Radovi na patoloSkoj fonetici zapodeti su ispitivanjem akustidko-artikula-
cionih osobina normalnih afrikata. Akustidke karakteristike, tj. njihovo tra-
janje, frekvencijske osobine, intenzitel i meduglasovne veze prouiavane su
pomoiu spektrografije, dok su pomoiu palatografije ispitana niihova artiku-
laciona podrudja. utvrilene su razlike i slidnosti medu tim glasovima. Dobi-
vene merne vrednosti sluZile su kao referenca za odredivanje stepena patoloS-
ke distance. Patoloiki izgovorj. su sistematizovani po prirodi i stepenu oste-
ienja. Posebno je obraden problem akustidke percepcije i nemogucnosti diskli-
minacije afrikata dija se akustidko-artikulaciona polja donekle poklapaju. Di-
ferencijalnom dijagnostikom razgranidene su dijalektoloske promene u izgo-
voru od patolo5kih. Izradena su sistenratska metodska uputstva za korekciiu
akustidke adiskriminacije prethodno proverena u praksi.
Po istom se principu preSlo na obradu plozi',,a dija ispitivanja su ove godine
u toku.
Proudavanju mucanja pri5lo se sa vi5e strana.
statistiikim putem














Sastanak logopedske grupe Instituta za eksperimentalnu fonetiku
Izvrsena je analiza anamnestidkih i etiopatogenetskih podataka 300 pre-
gledanih pacijenata koje statistidki sredene istidu prioritet izvesnih neurolos-
kih faktora. u op5toj klinidkoj slici o mucanju.
Pod sindromom lingvistidke lezije podrazumeva se mucanje u dijoj osnovi
leZi zakasneli govorni razvitak i insuficijentna artikulacija. U toku su istra-
Zivadki radovi kojima je cilj da potvrde hipotetidno rnisljenje o provokativ-
nom dejstvu jezidke i artikulacione nerazvijenosti na.pojavu mucanja u raz-
vojnom periodu kod izvesnog broja sludajeva. To ie izudavanje imati i prak-
tiini znadaj, narodito u smislu preventive.
u okviru simptomatologije mucanja prislo se i izudavanju telesnih pokreta
izraZenih kako u govornoj pripremi tako i u toku samog lovornbg akta. Ispi-
tivanja se rade, izmedu ostalog, i pomoiujiilma.
u diskusiji koja je nastavljena posle izlaganja programa prisutni su potvr-
dili aktuelnost i naudnu vrednost tema koje se u Institutu obraduju. Srnarrano
ie da one imaju i propagandni znalaj i da je saradnja, kakvu tim strudnjaka
u Institutu postiZe izmedu sebe i saradnika grupe. za ku_lturu govora, potrebno
protiriti. u izlaganju i diskusiji dodirnute su i druge , interesantne teme sa
podrudja patologije govora na dijem bi resenju trebalo raditi. Institut je obe-
iao da u vidu biltena ili strudnih radova i dalje obaveStava strudnu javnost o
rezullatima svoga rada i da stupi u vezu sa svima koji Zele saradnju, razmenu
s.trudnog iskustva i miSljenja.
Posto je logopedija naudna dieciplina koja se kod nas tek razvija, korisnost
se takvih sastanaka pokazala neophodnom, a inicijativa Instituta toplo je poz-
dravljena.
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